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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 4 DE 3 DE ABRIL DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em março de 2014 foram os relacionados no anexo 
deste Ato.
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 4 de 3/4/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012)
Interessado







Rio de Janeiro 19/03/2014 21/03/2014 Seminário de Direito Penal, Criminologia e  Processo 
Penal em Homenagem a Winfried Hassemer




Rio de Janeiro 19/03/2014 21/03/2014 Seminário de Direito Penal, Criminologia e  Processo 
Penal em Homenagem a Winfried Hassemer
Márcio Antônio Boscaro
Juiz Auxiliar Uruguai 23/03/2014
26/03/2014
Compor a  delegação que representará o STJ no 3º 




Assessor “A” Uruguai 23/03/2014
26/03/2014
Assessorar o Ministro Gilson Dipp no 3º Encontro de Alto 





Representar o STJ no 3º Encontro de Alto Nível sobre o 
papel do Judiciário na Arbitragem Comercial 
Internacional




Participar do Workshop Formação Inicial e  Planejamento 
Estratégico com diretores e  coordenadores pedagógicos 
das escolas judiciais e  da magistratura
Reinaldo de Almeida 
César Sobrinho
Secretário Rio de Janeiro 25/03/2014 25/03/2014 Visita à  Polícia Federal e  à  editora JC
Maurício Antônio do 
Amaral Carvalho
Diretor-Geral Rio de Janeiro 25/03/2014 25/03/2014 Visita à  Polícia Federal e  à  editora JC
Reinaldo de Almeida 
César Sobrinho
Secretário Foz do Iguaçu 26/03/2014 28/03/2014 Acompanhar o Ministro Presidente do STJ no evento "V 
Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal"




Acompanhar juiz auxiliar da ENFAM na XXXII Reunión 
de Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales
Félix Fischer Presidente do STJ Foz do Iguaçu 26/03/2014 28/03/2014 Participar do "V Workshop sobre o Sistema Penitenciário 
Federal"
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Peru 26/03/2014 29/03/2014 Participar da XXXII Reunión de Junta Directiva de la 





Salvador 27/03/2014 29/03/2014 II Simpósio de Direito Previdenciário do Nordeste
André Conterato 
Brasiliano da Costa




Assistente “IV” São Paulo 31/03/2014 02/04/2014 Conferência Gartner de Infraestrutura, operações e  data 
centers.
Carlos Eduardo Miranda 
Zottmann
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